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DECRETOS
De acuerdo con el Consejo de Ministros y
propuesta del de Marina,
Vengo en autorizar a este último para la.sentación a las Cortes d'el siguiente proyecde ley de tclouisc)n de embarcaci(yile.s_•,.•.....10111"1•11~eas1 V I
liado en Madrid a veinte de -Febrero de mil
vecientos treinta y cuatro.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina.
j. JOSÉ ROCHA GARCÍA.
A LAS CORTES
Urgencia de poner remedio a los abusos que en elcid() de la industria de la pesca se cometen en el 1i1 requiere la adopción de medidas de vigilancia eninadas a (lidio fin.
o existen en la actualidad, ni en la :Nlarina «Militar
ni en la Subsecretaría de la Marina Civil, embarcaciones
suficientes y aptas para una eficaz vigilancia de la pesca
que hagan posible corregir el uso indebido .de explosivos
y procedimientos de arrastre que están ocasionando el
empobrecimiento de tan importante industria, por lo que
se requiere la adquisición, con carácter urgente, de em
barcaciones que, reuniendo las condiciones requeridas para
la misión que han de desempeñar, puedan entrar en ser
vicio a la mayor brevedad posible.
En virtud de lo dxpuesto, el Ministro que suscribe tiene
el honor de someter a la aprobación de la. Cámara el si
guiente
PROYECTO DE LEY
Artículo primero. Se autoriza al Ministro de Marina
para contratar con urgencia, por gestión directa y con
destino a la vigilancia de la pesca, la adquisición de ocho
faluchos de quince a veinte toneladas, con motor semidie
sel o diesel completamente equipado y un trawler.
Artículo segundo. La cantidad máxima de que podrá
disponerse para la adquisición del material y habilitación
el trawler, combustibles, lubrificantes, carenas, limpiexas,
fondos económicos de las embarcaciones y haberes de
personal será la de un millón trescientas cuarenta y seis
mil setecientas cincuenta (1.346.750) pesetas, que afec
tará al crédito extraordinario que para este fin se conceda.
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Artículo tercero. El Ministro de Marina dictará cuan
tas disposiciones sean necesarias para el cumplimiento de
esta Ley.
Madrid, 20 de febrero de i934.
El Ministro de Marina,
J. juSE ROCHA GARCÍA.
A propuesta del Ministro de Marina y
acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al primero para presen
tar a las Cortes un proyecto de Ley- modifi
cando el párrafo segundo del artículo quinto
adicional de la Ley de veintncuatru de lluviem
bre de mil novecientos treinta y uno.
Dado en Madrid a diecisiete de febrero d
mil novecientos treinta y cuatro.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Merina.
J. JOSE ROCHA GARCIA.
A LAS CORTES
El Decreto de lo de julio de 193i, validado por Ley
de 24 de noviembre siguiente, al declarar a extinguir di
versos Cuerpos de la Armada, concedió a su personal la
ventaja de obtener el retiro cun el sueldo entero, quin
quenios, pensiones de cruces, etc., cuando así lo solicitase
y sin tener para ello en cuenta ningún tiempo de perma
nencia en el empleo.
La República, con tan generosa iniciativa, pensaba no
solamente reparar el problemático perjuicio que en parte
pudiera irrogarse a los individuos que constituían dichos
Cuerpos al declarárseles a extinguir, sino también y prin
cipalmente el que mediante el aliciente de tal beneficio
pudiera llevarse a cabo la extinción con gran rapidez.
Ilan transcurrido dos años y medio desde la concesión
de esas ventajas sin que se haya visto lograda práctica
mente la finalidad que con las mismas se perseguía, pues
han sido muy pocos los que se han acogido a tan excep
cional beneficio y es por tanto llegado el momento de pen
sar en su restricción, ya que no habiendo rendido la uti
lidad que de ello se esperaba lógico es que se limite.
l'ara ello precisa modificar la Ley orgánica de la Ma
rina en el sentido de que al personal de los Cuerpos a
extinguir les sea concedido el derecho a solicitar el retiro
con el sueldo entero, siempre y cuando lleve como míni
inun dos años de permanencia en el empleo.
En su virtud, el Ministro que suscribe tiene el honor
de someter a la aprobación de la Cámara el siguiente
PROYECTO DE LEY
/iefla modificado el párrafo segunA rtículo primero.do del artículo quinto adicional de la Ley de 24 de no
viembre de 1931, en el sentido de que en los Cuerpos de
Ingenieros, Artillería, Infantería de Marina. Eclesiástico
y Sección de Farmacia declarados a extinguir,
sea pre
cisa la permanencia en el empleo durante dos uflos como
mínimun para tener derecho a solicitar el pase
a la reserva
1 u el retiro con el sueldo entero y demás ventajas queel citado articulo se consignan.Artículo segundo. El personal de los Cuerpos seña.lados en el articulo precedente, pur una sola vez y en tiúnico e improrrogable plazo de un mes, podrá sülicitar
el pase a la reserva o el retiro en las condiciones deter.
minadas en el artículo quinto adicional de la Ley de 24de noviembre de 1931.
.sIadrid, 17 de febrero de 1934.
k.I Ministro de Maria*.
J. jOSÉ ROCHA GARCIA.
propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al primero para presen
tas a las Curtes el siguiente proyecto cie Ley,
haciendo extensiva la de veinte de mayo u
mil novecientos treinta y dos a los casos en
que se haya tomado acuerdo, sin actuar el Tri
bunal de honor, para requerir el enjuiciad() a
lifi de que se separe de su carrera, en analogía
a 10 dispuesto por el Ejército, respecto a su
Ley de 1O de abril de dicho año por el artícu
lo 5.v de la de 29 de junio de 1933.
Dado en Madrid a veinte de iebrero de nin
novecientos treinta y cuatro.
NICEIO ALGALA--MORA Y TORRE
El Ministro de Marina.
J. JOSE ROCHA GARCÍA.
A LAS CORTES
Establecido el recurso extraordinario de revisión con
tra los fallos de los suprimidos Tribunales de honor en
el Ejército y en la Armada por las leyes de IU uc abri:
20 de mayo de 1932, respectivamente, y habiéndose he
cho extensivas en cuanto al Ejército las disposiciones c:e
la primera, por la de 29 de junio de 1933, no solo a lw
casos en que actuó el Tribunal de honor dictando jallo:
de 'separación, sino también para aquellos en orle se tomase
acuerdo para para requerir al enjuiciado a lin de que
separe de su carrera, sin que tal extensión de aplicación
haya tenido efecto respecto a la Armada en cuanto a
citada Ley de 20 de mayo de 1932, con el liii <le remedia:
esa desigualdad ; el Mini tro que suscribe tiene el honor
de someter a la aprobación de la Cámara el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo primero. Las disposiciones de la Ley de 20
de mayo de 1932 serán aplicables no sólo en los casos, Ya
resueltos conforme a sus norma's duiante el plazo ql
concedió, en que actuando el Tribunal de honor dicta5
fallo de separación, sino también en aquellos otrns en qt:¿
se hubiera tomado acuerdo de requerir el enjuiciado pan
que se separe de su carrera; este nuevo recurso
se con
cede también por una sola vez y durante el plazo de trein
ta días a partir de la fecha de la publicación de la pre
sente Ley.
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Artículo ,segundo. Los hechos expresados en el ar
ticula anterior, que quedarán sometidos a la libre apre
ciación del 'Tribunal, podrán justificarse por todos los me
dios expresados en dicha Ley y por los demás que sean
necesarios para acreditar la exactitud de la reclamación.
Artículo tercero. El planteamiento, trámites y fallo del
recurso se acomodarán en un todo a lo prevenido por la
Ley de 20 de mayo de 1932, quedando facultado el Mi
nistro de Marina para dictar las disposiciones necesarias
al cuinplimiento de la presente.
Artículo cuarto. Quedan derogadas cuantas Leyes y
disposiciones se opongan a lo establecido por esta Ley.
Madrid, 20 de febrero de 1934.
El Ministro de Marina.
jOSE ROCHA GARCIA.j.
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al primero para que pre
sente a laS Cortes el siguiente proyecto de Ley
estableciendo sanciones por el empleo de ex
.plosivos o materias corrosivas o_ venenosá.re7
la pesca.
Dado en Madrid a nueve de febrero de mil
novecientos treinta y cuatro.
NICETO ALCAT,A-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marisa,
j. j'OSE ROCHA GARCIA•
A LAS CORTES
La necesidad de hacer resurgir la riqueza que en es
pecies marítimas tuvieron nuestras: costas, cuya ruina de
(ha en día va acentuándose, v la de fomentar la industria
pesquera, han hecho comprender al Ministro que suscribe
la urgencia en estudiar un proyecto de Ley de Pesca, el
cual se halla ya redactado; pero dada la complejidad de
los asuntos que abarca. exige, antes de ser sometido al
estudio del Consejo de Ministros y c:eliberación de las
Cortes. una. amplia información y disensión por los ele
mentos que, interesados en dicha industria, forman parte
del Consejo Superior de Servicios Marítimos, cuyo or
ganismo consultivo no se halla aún definitivamente cons
tituido para desempeñar la importante labor que le está
f-ricomendada.
En vista de lo expuesto de que tina de las causas bá
sicas del empobrecimiento a que antes se hace mención
es el empleo de explosivos en la pesca. procedimiento cuya
supresión no admite aplazamiento, el Ministro que sus
cribe se ve obligado a exponer la necesidad de solicitarde las Cortes el medio para acabar con tan reprobable y
,erindicial sistema.
Actualmente se encuentra en vigor la Lev de 3 de febrero de 1907, dictada, indudablemente, con el ánimo de
crear los abusos (ine va entonces se cometían con el em
pleo de explosivos en la )esca, v a tal fin, haciendo ex
cePri(m entre todos kis medios de sancionar que la legistivas (en aquella fecha consistentes en multas que no po
tivas aqéulla fecha consistentes en multas que no po
dían pasar de cielito veinticinco pesetas), la citada Ley
consideró a la pesca con explosivos como constitutiva del
delito de daños.
Las autoridades de Marina pasan hoy, por lo tanto, las
denuncias de esta clase de infracciones a los juzgados de
primera instancia; pero debido sin duda al gran trabajo
que pesa sobre los mismos, las causas correspondientes
se tramitan con forzosa lentitud, en pueblo generalmente
distinto del puerto donde se llevó a cabo el delito, sin que
ello sirva ,de la ejemplaridad que significa una sanción
gubernativa inmediata que, por otra parte. hoy puede ser
de importancia, toda vez que la cuantía de las multas pue
de alcanzar hasta dos mil pesetas, con la correspondiente
detención de la embarcackin, conforme lo autorizó recien
temente la Lev de 18 de febrero de 1937., dictada preci
samente para corregir las faltas contra les leyes y regla
mentos que regulan las industrias marítimas.
Sería, pues, de gran utilidad que las Cortes acordaran
derogar la Ley de 8 de febrero de 1907, en lo que a la
pesca marítima se refiere y que las sanciones a las in
fracciones por pesca marítima con explosivos y materias
tóxicas se ajustasen en lo posible a lo preceptuado en la
de 18 de febrero de 1932.
A este fin, el Ministro que suscribe, de acuerdo con el
Consejo de Ministros, tiene el honor de someter a la de
liberación de las Cortes el siguiente
PROYECTO DE LEY
Artículo primero. Se deroga la Ley de 11 de febrero
de 1907. en lo que se refiere al empleo de explosivos y
;zubstancias venenosas. o corrosivas en la pesca marítima.
Artículo segundo. Todo patrón de embarcación que sea
:nrprendido utilizando estas materias para pescar o sean
halladas en su embarcación, será sandonado gubernativa
mente por las Autoridades de Marina en la forma si
triiente:
Por la comisión de la primera infracción será sanciona
-lo con multa de quinientas a mil pesetas, retendón del
título (-le patrón y cédula de inscripción por un afín y ano
tación de la sanción en su título, en el asiento del libro
de inscripción y en el de patrones.
Por la comisión de la serninch infracción será sancio
nadn con invita de mil a dos mil pesetas. anulación del
nombramiento de patrón y anotación en la cédulayC)5de inscripción. imitilizándole para dedicarse a la in
t-hist-Ha de la pesca.
T.a embarcación ron la que se cometa una primera in
fracción nor su patrón ser5 detenida durante un mes. Si
el patrón es propietario o partícipe de la embarcación. ésta
será detenida durante seis meses.
Ta embarcación ron la mal sea
infracción me ii patrón, sea o no de la nropiedarl del
natrón. será detenida durante un afín.
rtí 11o tercero Citando las .Ntitnridndes de Marina
descubran en 171 embnrcacinnes materias rxrinnivn. ve_
nennsas n enrrosivnc. (le cuya tenenrin n bordo niidn
qnsprebnrsc tenr-n almín fin distint-n riel de la pesca darán
cuenta de elln n1 T117rm10 correspondiente.
Madrid, 9 de febrero de 1934.
cometida iina secunda
El Ministro de Marina,
J. j'OSE ROCHA GARC1A,
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ÓRDENES
MINISTERIO
DE LA GOBERNACION
/ Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la Ordenfecha 9 del corriente sobre control de las emisiones deRadio y con objeto de atender al servicio en forma quegarantice la eficacia de las disposiciones gubernativas.Este Ministerio ha tenido a bien disponer:Primero. Que se solicite de todos los Departamentosministeriales que tiene instalado o en función serviciosde radio, el envío de los datos completos referentes a sus
instalaciones, a funcionaricis afectos al servicio, a los di
versos elementos anexos, etc., etc.
Segundo. Igual requerimiento expreso en la medida
necesaria se haga a los particulares que exploten o utili
cen emisoras de cualquier clase.
Tercero. En la Dirección general de Seguridad y alos solos efectos gubernativos para caso de excepción. según la ley- de Orden público, se constituya una Sección
Especial de Radio. que centralizará todos aquellos datos,
uropondrá normas de coordinación, examinará la insta
lacin de todo nuevo servicio a los efectos gubernativos,
v tendrá facultad de revisar aparatos e instalaciones públicos y privados, para proponer cuantas medidas estime
adecuadas al fin esencial de coordinación señalado, con
tinuando la función acostumbrada de cada servicio bajola dirección y disciplina de sus centros directivos admi
mstrativos.
Los servicios de radio dependientes del Minister:u de la
Gober: ación (Seguridad y Guardia civil) quedarán ads
critos a dicha Sección a partir de la publicación de esta
Orden.
Cuarto. Para dirigir esta Sección Especial de Radio,
que tendrá carácter permanente, se desimm al Ingeniero
de (Echos servicios, afecto a la Dirección general de Se
gurida0, D. Julio Alvarez Cerón, debiendo la citada Di
rección proceder al necesario desglose de servicios a fin
de que esta Sección Estecial de Radio tenga actuación
1-ena rropia, in-le-pmdientc de los zervicios de auto
mr,,yiIis-mo.
Para el cargo de Subjefe se designa al capitán de la
Guardia civil D. _Tesc.. Blanco Novo.
Lo dign a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid. r5 fel-rero de 1934.
DIEGO MARTINI-7 BARRIO
Señores Director general de Seguridad e Inspector
neral (J' (3-uardia civil.
(De la Gaceta. número 54)-
(re_
—o
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia que eleva el
capitán de fragata D. Angel Suanzes Pirleiro, en súplica
de que se le concedan (los meses de licencia por enfermo
para Ferro!, este Ministerio, teniendo en cuenta lo que
expresa en el acta de reconocimiento sufrido por el inte
resado y Conforme con lo expuesto por la Sección de T'er
sonal, ha dispuesto acceder a lo solicitado, debiendocibir sus haberes por la Habilitación General de lanaval principal de Ferrol.
Madrid. 28 de febrero de 1934.
El Subsecretano,
11(711 Al-Delgado
Señores Contralmirante Tefe de la Sección (le Personi'Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Fem
General Tefe de la Sección de Intendencia e InterventCentral del Ministerio.
••••■•■•••■•••(:)■•■■
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archiv
E"-cmo. Sr.: En Orden telegráfica. de fecha 26 de t
brero actual, se dice al :jefe de la Flotilla de destructor
lo siguiente:
"Sin-ase disponer urgente desembarco Olurnica,
sando disponible forzoso, punto A), Base naval princi
Ferrol. auxiliar Oficinas Archivos José Hernán Rodr
guez, por su ascenso a oficial."
Lo que traslado a V. E. para su conocimiento
tos procedentes.—Madrid, 28 de febrero de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señores Contralmirante Tefe de la Sección de Pers
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Fert
Tefe de la Flotilla de destructores, General jefe de
-Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos e interver
tor Central del Ministerio.
Señores...
1
Academias Y Escuelas,
Excmo.Sr.: Vista la instancia del cabo radio Plorer
do Cabo Esearcena, de la dotación del buque-escuela fue
Sebastián Eleano„ y cursada por Iti. Comandancia de es.
buque, en solicitud de que se le permita efectuar el ctin
para el ascenso a cabo de primera de su especialik
este Ministerio, de conformidad con lo informado por,
Sección de Personal, ha dispuesto desestimarla, por est'
muy avanzado el curso para la fecha en que podía es:
cabo incorporarse a la Escuela de la especialidad, delpir
do tenérsele en cuenta, .si reúne otras condiciones que
etxigen, para el próximo curso que se anuncie, toda%
que el retraso sufrido en la presentación de sus doct
mentos ha sido debido o causas ajenas a su voluntad,
tivadas por la índole especial del destino del recurrent
Madrid, 23 de febrero de 1934.
Señores Vicealmirante jefe de la
de Cartagena y Contralmirante Jefe de la Sección de Pr
sonal.
Señores...
o =
SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
Sr. : Este Ministerio, de con forniidad con
propuesta del comandante del crucero) Miguel de Ce'm
Excmo.
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tes lo informado por la Sección de Máquinas, ha re
suelto numbrar profesor de los maquinistas zilutimos em
barcados en el citado crucero al capitán maquinista (foil
Juan Alonso Méndez, a partir desde el y del actual, en
relevo del de igual empleo I). Eduardo Fernández Sol
filos, que desembarcó.
Lo que comunico a y. E. para su conocimiento Vefec
()s.—Madrid, 23 de febrero de 1934.
Ei Subsecretario.
Juan _11-Delgado.
Señores General jefe de la Secci("11 de Máquinas, Co
mandante General de la Escuadra, General Jefe de la
Sección de Intendencia e Interventor Central del Mi
nisterio.
Excmo. Sr.: Vista instancia dé lds ségundos maquinistas D. José Martínez Solano y D. Manuel RainayoQuintero, por la que solicitan permuta de sus respectivosdestinos,' este Ministerio, de conformidad con lo infor
mado por la Sección de Máquinas, ha dispuesto acceder
a lo solicitado. debiendo pasar al porta-aviones-Dado el
segundo maquinista D. José Martínez Solano, y al trans
porte Almirante Lobo el del mismo empleo b. ManuelRamayo 9uintero, quedando ambos sujetos a lo que dis
pone el artículo 4.° del vigente RegIamento de destinos.Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efect().-11Iadrici, 23 de febrero de T934,
11 Subsecretario,
Señores General jefe de la Sección d Máquinas. Vicealmirantes Jefes dé la Ba'sé naval principal de Carta
gena y del Estado Mayor de la Armada.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista instancia del segundo maquinistaD. Geranio Elichea García, por la que formula recursode súplica, este Ministerio, de conformidad con lo informado por la Sección. de Máquinas y dictamen de la Asesoría General, ha resuelto desestimarla.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 23 de febrero de 193.4.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas yVicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol.Señores...
Excmo. Sr.: Vista instancia del segundo MaquinistaD. Agustín Clavain Pons, por la que formula recurso (irsúplica, este Ministerio, de conformidad con lo informado por la Sección de Máquinas v el •dictamen de la Ase-iría General. ha resuelto desestimarla.•T,n que comunico a V. E. para su conocimiento y cfectos.—Madrid. 23 de febrero de 1934.
El Subsecretario
Juan 111-Delgado.
Señores -General jefe de la Sección de Máquinas yVicealmirante jefe ¡le la Base naval principal de Cádiz.Señores...
ECCION DE INTENUENCIA
Cuerpo de Intendencia.
Excmo. Sr.: F-te Ministerio. de acuerdo
puesto por la Sección de Intendencia. ha dispuesto que
el teniente de Intendencia I). losé Francés y Nútiez Are
nas ceQ,e en la. situación de disponible forzoso. apartado A),
en que se halla, encarg-ándose interinamente del destino
de auxiliar de la Comisaría y Ifahilitado dt- la Base Aero
naval de San Javier. en relevo del oficial del mismo em
pleo D. Luis L(')pez de Longoria, a quien por Orden mi
nisterial de 23 del actual le fueron concedidos dos meses
(le licencia por enfermo.
\fadrid. 28 de febreri de 1-934
con lo pro
Señores
de Cartnena.
Ordenador de
El Subsecretario,
Jun:r M-Delgado.
Vicealm:rante Jefe de la Base naval principal
General jefe de la Sección de Intendencia.
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
.011.■
11.11M■11=■•••■•■•
.■■■ ■••..-
ME.
rl.f7TrelETAn1/1 MARINA CRT.
Personal.
Timo. Sr.: Declaradas vacantes por Orden ministerial
de 26 del actual las dos plazas de Letrados Asesores, con
categ-oría de Tefe de Administración Civil de tercera clase
de la Inspección General de Personal y Alistamiento de
esa Subsecretaría y dispuesta en dicha Orden ministerial-
su provisión en propiedad con sujeción al Reglamento de
30 de agosto de. T932 este Ministerio ha resuelto que di
chas plazas se provean por oposición entre quienes re
únan las condiciones que marque la convocatoria y con
arrerr_lo a lo establecido en los artículos 57 y concordantes
del Retzlamento citado. y que en armonía con lo que orde
na el artículo 6.° de la repetida disposición. se enearzue
111171 Comisión constituida ror el Secretario Cwneral y el
Letrado Asesor. jefe de la Segunda Sección de la Ins
Porción General mencionada, de redactar. en el pla7o de
quince días. prorrorrables por otros quince, el programa
que ha de regir (al la oposición que haya de verificarse.
Madrid, 2.8 de febrero de T934.
FA) Ministro. P. D..
.r.
Señor Subsecretario de la Marina Civil.
Industria de mar.
Excmo. Sr.: Suscitadas dudas con ocasión del eixpedien
te instruido como con,,ecuencia de petición formulada nor
la Federaci("11 de P(5,zit( Pecadores y Cofradías de M'a
reantes de Guiptízcoa. sobre la interpretación que debe
darse a lois artículos T3 y TJ de la lev de T 2 le enero de
T9-2.? nue afectan a los servicios de la pesca dependientes
de la Subsecretaría de la Marina Civil. a la nne el ar
tículo -;.° del 'Reí...-lamento (le lo (le aLrosto •i,,,atiente. clic
fado para la ejecución de •fliclin lev. ntribuyv coninetencin
distint■Tes de ningún pTénero, v ron la
q(lla exrenci(11 de cuanto en relnr;ona con 104: 5"ervicing de
Sanid:!d. Ndttanas y el 1)1-(,ver1o 1-11(Til.)11 V reparación de puertos, que expresamente se dispone continúen
.11111MINF.• 1,`'ero
••••■••
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afectos a sus respectivos Ministerios, y Duesta de relieve
la necesidad de aclarar les mencionados articules, dictan
do reglas presas a que ha de zluietarse la vigilancia de
la pesca, en evitación de los conflictos a que pudiera dar
lugar la intervención en ella de dos distintas jurisdiccio
nes, con exposición de mantener criterios distintos- has
ta contradictorios en la forma de ejecutarla. este Ministe
tio, vistos los informes emitidos por el Estado Mayor de
la Armada, la Subsecretaría de la Marina Militar, ls Ins
pecciones Generales de Navegación y Pesca y la Asesoría
de la Subsecretaría de la Marina Civil, ha tenido a bien
disponer:
1.° La vigilancia y policía de la pesca en toda la ex
tensión de la-, aguas jurisdiccionales nacionales, será ejer
cida por las embarcaciones armadas para tal objeto, por
la Subsecretaría de la Marina Civil.-2.° En las aguas
de los ríos fronterizos y en aguas libres contiguas a las
jurisdiccionales de potencia limítrofes, corresponderá la
vigilancia y la protección de los pescadores españoles a los
buques de la Marina de Guerra.-3.° Los buques de la
Marina de Guerra en el curso de sus movimientos por
aguas jurisdiccionales nacionales, y en ausencia de embarca
ciones guarda-pescas de la Marina Civil, suplirán la acción
de éstas cuando sorprendan alguna transgresión a las leyes
y Reglamentos de Pesca, y en el primer puerto nacional
a que arriben, entregarán a las autoridades de Marim
Civil las diligencias que hubieren incoado y los detenido;
si los hubiere.—Si hallándose un buque de la Marina de
Guerra en el Osempeño de tal función supletoria se pre.
.,.entase alguna embarcación de la Marina Civil, el bogo(
de guerra -declinará en ella la función de vigilancia y de
policía, así como la práctica de diligencias o la proseen.
ción ,de las que hubiere efetuado, de las cuales le han:
entrega.-4.° Los comandantes de los buques de guettl
están obligados a prestar a las embarcaciones guarda.
pesca de la Marina Civil el aurcilio que éstas le requieran
para el cumplimiento -de su misión de policía, muy espe
cialmente cuando el barco transgresor sea de nacionalidad
extranjera.
Madrid, 21 de febrero de 1934.
ROCHA.
Señores Subsecretario de la Marina Militar, Vicealmi
rante Jefe del Estado Mayor Central, Subsecretario de
la Marina Civil, Inspector General de Navegación e Ins
pector General de Pesca.
Señores...
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
RELACION DE LOS DESTINOS A PROVEER E X EL CUERPO GENERAL DE LA ARMADA CON
ARREGI40 AL ARTICULO 6.° DEL REGLAMENTO DE DESTINOS APROBADO POR DECRETO
DE 8 DE DICIEMBRE DE 1933 (D. O. NUM. 288).
DESTINOS
•••••■••
:•zegundo Comandante del Méndez Nú
'ti(:; 1S, M.) L. D. M.)...
Jefe del segundo Negociado de la pri
mera S4-4be1•n del Estado Mayord •lArmada (8. M.) (G.)...
Jefe de la Sección tle operaciones del
Estado Mayar de la Base Naval
Principal de cátliz y .Tefe de las de
fensas submarinos (S. 313 (G.). ...
Jefe del Polígono de tiro de fusil de
Cádiz y Avanzadilla (S. M.) (T.)...
14ervicíos Técnico-Industriales de In
genieros. a las órdenes del Jefe
(S. 1%1.') •••,••• ••• •-• •-•
Servicios Téeníco-industriales del Ar
senal de Cartagena. Jefe de los ser
•icios eléctricos 1S. M.) (E.). ... ..•
Vocal de l'ir° de la Comisión Inspec
tora de Cartagena. .Tefe del Polígo
no de tiro de fusil (S. M.)
Ayudante del Jet . de la Base Naval
Prineipal Ferrol y Auxiliar del
n.:tado Mayor de la misma (L.
AC0/11711410 Jaí; 1••• •••
Acorazado E.,
•It ce; Hiles? (T.)...
ifiglIt 1 II(' (le; teg.
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • •
• •
•
•
•
• • •
• • • • • •
•
• • • • • • • •
(4rucero Mértr,'
1;egnnglo Con'., t'ante del .118edo.
14egundo Cor itbrlite d e 1 cañonero
Laya... .•• •••
Acorazado /...
41m-frante et 'ro.
•
• • • • • • • •
•
• • • • •
• • • • • •
• •
• •
•
• • • •
• • • • • • • • • •
• • • • •
híbf rt ... ••• •••
bibert ..•
Miguel de Cerrantea...
• • •
• • •
• • •
• .. • • •
• • •
• • • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
CATEGORIA
•■••••
Capitán de fragata
Capitán de fragata
""7"-vv-7--In1 •i,Irrylis
capitán de corbeta
c:I ¡lit n de corbeta
Capitán de corbeta
Capitán de corbeta
Capitán de corbeta
Capitán de corbeta
Teniente de
Teniente de
Teniente de
Teniente de
navío.
navío.
navío.
navío.
Teniente de navío.
Teniente de navío.
Teniente de navío.
Alférez de navío...
Alférez de navío...
Alférez de
...IAlférez (le
..'Alférez de
navío...
navío...
navío...
CAUSA POR LA CUAL QUEDA 1 PERSONAL QUE. LO
VACANTE DESEMPEÑA
Vacante.
Cambio de destino... ...
Cainil:() de destino... ...
Cambio de
(4ambio de destino...
N'a eat Ie.
S'avante.
Cambio de destino...
Cambio de destino...
Cambio de destino...
Cambio de destino._ ••• ••• •••
Por enmplir el día 16 de abril próxi
mo dos afíos de permanencia en el
destino... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cambio de destino... ...
Cambio de destino... ...
• • • • • •
• • • • • • •
•
•
• • •
• • • • • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• •
• • • • • • •
• • •
• • • • • • • •
•
Cambio de destino._ •••
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Por pase a disponible gubernativo .•
Vacante.
• •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• • • • •
D. José María Aznar y Bároe•
1). José Cabezas y Carlés.
.jost". García de Lomas.
I). Francisco Benito rema.
D. Manuel do la Puente Xiall
D Celestino Díaz Hernández
•). Jesús Lasberas Mercada'.
D. Manuel Barreda Aragonés
D. Roberto Babarnon(le GnjtiL
D. Juan Cervera Cervera.
D. Juan Sarmiento deSotoyor.
D. Eugenio Calderón Man,.
1). Ricardo Noval Ruiz.
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DESTIN OS
Leponto... . • • • • . • • •
Lepanto... ..• •••
Almirante Valdés. ...
Sánchez Bareáiztegui...
Sánchez Barcáizteyui...
• •
• • •
Laya•.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Laya••• ••• ••• ••• • • • • • • • • • • • •
••• •••
••• •••
contra inaC8t Casado...
Contramaestre Casado...
Almirante Lobo... •• • • • •
Aloa ira te Lobo... ••• •••
Kanguro... ...
Torpedero Número 18...
•••
• • •
•
•
• •
•
•
• •
•
• • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
•
• •
• •
• • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • •
• •
• • •
• • •
• • • • • •
CATEGORIA
Alférez
Alférez
Alférez.
Alférez
Alférez
Alférez
Alférez
Alférez
Alférez
Alférez
Alférez
Alférez
Alférez
Alférez
Alférez
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
•
navío...
navío...
navío...
navío...
navío...
navío...
navío...
navío...
navío...
navío...
navío...
navío...
navío...
navío...
navío...
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
('anfibio de destino...
Liceneia enfermo...
Vaca lite.
Vaeante.
Va ealite.
Vacante.
(lamblo de destino...
Vacalit(.
Vava111 e.
S'u•a lite.
Cambio de destino...
Vaca t'U!.
Cambio de destino._
Cambio de destino...
Cambio de destino...
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
... 1). .1(hé Vagué Pérez.
...
1). •Itian José Bultigas García.
• • I • • • • • • • •
•
• • • • •
• • • • • •
•
• •
•
•
•
• • •
• • •
• •
• •
• •
•
•
•
. • • • •
D. Enrique Seri s (1 ra jet..
I). Juan Martín Romero.
D. Francisco Núñez de Olañeta
D. Joaquín Pertela Rodríguez.
D. Manuel González Ramos Iz
quierdo.
Madrid, de febrero de 1 934. El Contralmirante Jefe d e la Seeción, JIan uit Ferli á Mb' .
ota.—Los Alféreces de na vío que terminan los cursillos e 1 28 del actual deberán cursar papeleta 15011eitliInfo SOlanlelit e
los destinos de los buques que se concursan mandados por CZI (le navío, con derecho preferente sobre los demás de su
empleo, en cumplimiento al pu nto 6.° de la O. M. de 16 de di ciembre de 1933 (D. O. 294).
IZELACION COMPLEMENTARIA DE LOS DEST INOS A PROVEER EN EL CUERPO DE AUXI
LIARES DE OFICINAS Y ARCHIVOS
•••■•
It41~1
--`111111-51rt,
DESTINOS CATEGORIA
BASE NAVAL PRINCIPAL
DE FERROL
Jefatura del Arsenal... ...
Artillería...
Ingenieros...
Comisaría del Arsenal... ...
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • •
•
•
• • • • • •
BASE NAVAL PRINCIPAL
DE CARTAGENA
Ingenieros•.. ••• ••• ••• ••• ••• • • •
Oficial
Oficial 3.°....
Oficial 3."....
Oficial 3.°....
• • •
• • •
• •
• • •
' CAUSA POR LA CUAL QUEDA PERSONAL QUE LO
VACANTE DESEMPEÑA
... Por
... Por
... Por
estar desempeñado interinamente. Auxiliar 1." D. José L. Matos.
estar desempeñado interinamente. Auxiliar 1.° D. Isidro Maris
tany.
estar desempeñado interinamente. Auxiliar 1.° D. Enrique Sáinz.
estar desempeñado interinamente. Auxiliar 1.° D. Juan de Arévalo
Oficial 3.°.... , Por estar desempeñado interinamente. Auxiliar 1." I). Blas Vivancos.
Nota.—Los Oficiales terceros podrán solicitar y desempeñar con carácter de interinidad las
gundos.
Madrid, 28 de febrero de 1934. El Contralmirante Jefe de la Sección, Manuel Fernández.
vacantes de Oficiales se
CUERPO GENERAL
Por error involuntario dejó de incluirse en la relación de destinos conferidos al personal del Cuerpo Gene
ral de la Armada, publicada en el DIARIO OFICIAL núm. 50, el siguiente:
DESTINOS
Empleo y 'nombres del personal con que se
cubren.
Carácter con que se les confiere.
Galatea... .
.
... Alférez de navío D. Juan Itivas Pardo...
... \"oluntario.
Madrid, 1 de marzo de 1934.—El Contralmirante Jefe de la Seeción, Manuel Fernández.
CUERPO j URIDICO
Padecido error material en la siguiente relación de destinos conferidos, publicada en el D. O. núm.zina 325, se reproduce debidamente rectificada.
50) pá
DESTINOS
Secretario de la Auditoria General, Vocal po
nente de Consejos de guerra... ...
1434pleo y %mores del personal con que se
cubren.
Capitán Auditor I). Fernando Rodríguez Ca
Madrid, 28 de febrero de 1934. El Inspector General, Guillermo García Parral°.
Carácter con que se lee contif,r4..
"Voluntario.
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SECCION DE MAQUINAS
Relación del personal del Cuerpo de Maquinistas de la 4-1;-inada (segunda Sección) al que se dejó sin curso papeleta
de petición de destinos vacantes, por las causas que se expresan.
EMPLEOS
Segundo
Segundo
Segundo
Maquinista.
1litquinista.
Maquinista.
Segundo Nlaquinista.
S.agundu alplinista.
Segundo .Maquinista.
Segundo Ma(Iuinista.
Tercer Maquinista....
Tercer 11atquinista....
Tercer
Tero.er
Tfireer
Tercer
Maquinista....
3Iao inista....
. • •
• •
•
• •
•
•
•
•
• • •
• • •
NOMBRES
1). Franrisvo
1). 31ariano NIateo Sidro,n
Juan Iloinati Pérez. ..
.
1). .,■lfonso (ar.•ía 1:t ti ínez.
• • •
• • •
1). 311:111 B2trros Priet(._
1). Imis Sánchez Torrt.s...
I,. Ricardo García Torralba... .
I). l'onsiantino enneiro Perita .
1 P. Sli innel ín(z
... 1). Ginés Gar•ía ...
... 1). José Castelli; Martínez.
. 1). ('olonta Vila... ...
' l■Ia•ín Sánchez...
•
• •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • •
• •
•
• • •
• •
• • • •
• • • • • •
t'AAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
Por
Por
Por
estar comprendido entre los 65 primeros.
igual cansa quo el• anterior.
1:t papeleta fuera del plaza regla.
mentario.
Por haberle conferido el José Diez
(). \1. tle 24 ti( nero II). 0. núm. :Yo.
Por no leVa MI afi() t'll 1 (1(1S1
Por igual causa que el anterior.
Wein id. íd.
Por cumplido de condiciones de embarco.
Por encontrarse en uso de liceneia por en
Akrino.
Por cumplido de condiciones.
Itlem lit. íd.
Ident íd. Id.
Idem Id: Id.
31adri(1. 24 de febrero de 19'31 E1 General Jefe de la Se-ción. bvihvi ni A/onso.
Relación del personal del Cuerpo de Auxiliares de Máquin:is de la Arnwda al que se dejó sin curso papeleta de
petición de destinos vacantes pl);- las causas que se expresan..
EMPLEOS
Auxiliar 2.°
Auxiliar 2.°...
Auxiliar 2.•...
Auxiliar 9.0...
Auxiliar 2.°...
Auxiliar 2f...
•
• •
• • •
• •
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
13 R E S
n. Ani(•(•to Miguel Conejero...
D. Jaime Alart Ros... • • • • • •
3Ianue1 Padín Frieiro.
D. José Campos Escarabajal...
• • • • • • • • •
• • •
• •
•
• • • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • •
• • •
•
• • • •
• • • • • • • • • • • • • •
I). José Fea! Galego... ... ••• ••• ••• ••• •••
I). José López Borrego... ••• ••• ••• ••• ••• •••
-
--,
.
.............
El General Jefe de la Sección, .Ibralunn Alonso.
• • •
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
Por tener conferido destino voluntario por Or
den ministerial de 4.,30 de octubre t'adulo
(I). (). núm. 253).
Por no serle de aplicación al art. 17.
Por no llevar el tiempo mínimo en el destino.
el cual se le confirió con carácter voluntario.
Por no estar anunciada la vacante del desti
no que solicita.
Por oponerse el artículo 19.
Por ingresar fuera del plazo reglamentario.
Madrid, 24 de febrero de 1934.
_
SECCION DE SANIDAD
Relación del personal del Cuerpo de Sanidad, al (111,J se deja sin curso Patdela de petición de destino,s' zacafites,
por las causas que se expresan.
EMPLEOS
Comandante 31(g1ico... • • • • • • • • •
NOMBRES
1). l'f"-zar 'rejada •ak.,,:oi(1.
NIadrid, 2t; ole febrero de 1934.
• • •
•
• •
• • • • • •
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
por oponorse a_ lo solivitado el «art. 13 del vi
gente Reglamento de provisión de destinos.
El General léolico Jefe de los Servicios Sanitarios de la Armada, Luis Ubeda.
Relación del rers9nal del Cuerpo de Auviliares de Sanidail de 17 ./Irnwda al que se dejó sin curso papéleta
de petición
(k destinos vacantes por las causas que se expresan.
EMPLEOS
Auxiliar
Auxiliar 9',
• •
•
•
• •
• •
•
• • • • •
• • • •
• • . • • •
• • • • ••
NOMBRES
1). Cri-tAhnl Moreno Enríquez... .
e
I>. Juan León Rosales...
Madrid, 2G de febrero de 1934.
• •
• • • •
•
• • • • • •
• • • • • • • • •
1 CAUSAS POR LAS QUE SE DEJANSIN CURSO
Por no cumplir el año embarpo voluntario
hasta el de marzo (art. 19 (lel vigente
Reglamento de (1estitios).
Por no llevar el ario (k. voluntario (41 su dem
tino.
El General Médico Jefe de los Servicios Sanitarios de la Armada, Luis 17beda.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
